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Рекомендовано бібліографічні матеріали з теоретичних засад 
інтелектуального бізнесу та про організаційні та практичні аспекти його  ведення.  
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Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Інтелектуальний бізнес» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет економіки та управління). 
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу 
1. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу 
2. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення 
3-4. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в Україні. 
Моделювання інтелектуального бізнесу 
ІІ. Організаційні та практичні аспекти ведення інтелектуального бізнесу 
5-6. Управління інтелектуальним бізнесом. Інформаційне забезпечення 
інтелектуального бізнесу 
7-8. Мотивація виробників інтелектуальних продуктів. Вартісної оцінка прав на 
об’єкти інтелектуальної власності 
9. Економічна безпека інтелектуального бізнесу 
 
Розміщення джерел (61 бібзапис) у межах розділів – за алфавітом прізвищ 
авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та електронні ресурси. Всі описи мають класифікаційні індекси ББК та 
частково УДК, що полегшить пошук літератури. 
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І. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу 
1. Теоретичні засади інтелектуального бізнесу 
1. Борисюк І. О. Економіко-математична модель формування портфеля 
об’єктів інтелектуальної власності / І. О. Борисюк // Актуальні проблеми 
економіки. - 2010. - № 3. - С. 243-248. - Бібліогр. : 10 назв. 
2. Бутнік-Сіверський О. Б. Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з 
позиції сфери інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / О. Б. 
Бутнік-Сіверський // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2017. - 
№ 2. - С. 71-82 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2017_2_9 
(дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана. 
3. Гунчак Н. В. Реалії та перспективи інтелектуального бізнесу в Україні 
[Електронний ресурс] / Н. В. Гунчак // Проблеми і перспективи економіки 
та управління. - 2015. - № 1. - С. 77-81. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2015_1_13 (дата звернення: 06.12.2018). – 
Назва з екрана. 
4. Дмитрів К. І. Методи та принципи управління об’єктами інтелектуальної 
власності / К. І. Дмитрів // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 10. - С. 
33-35. - Бібліогр.: с. 35. 
5. Лялюк А. М. Значення інтелектуальних ресурсів в економіці знань / А. М. 
Лялюк // Стан та перспективи інноваційно-інвестиційного розвитку міста 
Луцька : зб. наук. пр. за матеріалами Наук.-практ. конф., Луцьк, 3 лют. 2012 
р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.] ; [редкол.: І. Я. 
Коцан та ін.]. - Луцьк, 2012. - С. 147-151. - Бібліогр.: с. 150-151. 
65.9(4УКР-4ВОЛ) 
С 76 
6. Назаркевич І. Суспільно-економічні проблеми розвитку інтелектуального 
потенціалу України / І. Назаркевич, М. Негрей // Формування ринкової 
економіки в Україні : [зб. наук. пр.] / [редкол.: С. М. Панчишин та ін.]. - 
Львів, 2010. - Вип. 22. - С. 214-217. - Бібліогр.: 7 назв.  
65я54 
Ф 79 
7. Падерін І. Д. Інтелектуальний бізнес як важливий напрям інноваційного 
розвитку підприємств [Електронний ресурс] / І. Д. Падерін, Ю. Г. 
Горященко, О. В. Романов // Вісник економічної науки України. – 2017. – № 
1. – С. 68–72. – Бібліогр.: 14 назв. – Режим доступу: 
http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/123071 (дата звернення: 
04.12.2018). – Назва з екрана. 
8. Польова В. В. Теоретичні основи дослідження інтелектуального бізнесу 
[Електронний ресурс] / В. В. Польова // Вісник економіки транспорту і 
промисловості : зб. наук.-практ. ст. / Укр. держ. акад. залізн. транспорту. – 
Харків, 2017. - Вип. 58. - С. 179-189. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_24 (дата звернення: 06.12.2018). – 
Назва з екрана. 
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9. Семикіна М. В. Інтелектуальний бізнес: сутність, призначення, цілі та види. 
Бізнес-інтелект як знання «про бізнес» і «для бізнесу» [Електронний ресурс] 
// Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. / Кіровоград. нац. техн. ун-т ; М. В. 
Семикіна, О. М. Петіна. - Кіровоград, 2015. – С. 17–22. – Режим доступу: 
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3605 (дата звернення: 
04.12.2018). – Назва з екрана. 
10. Чорний А. В. Інтелект як соціально-економічна категорія і головний чинник 
сталого розвитку суспільства / А. В. Чорний // Актуальні проблеми 
економіки. - 2010. - № 8. - С. 18-22. - Бібліогр.: 10 назв. 
11. Юшин С. О. Інтелект та моральність індивіда як координати успішності 
стратегії його економічної діяльності [Електронний ресурс] / С. О. Юшин // 
Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи : 
матеріали ІІ Міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 26 трав. 2016 р. – 
Житомир, 2016. – С. 92–97. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-
content/uploads/science/conferences/2016/Intelekt/2.pdf (дата звернення: 
06.12.2018). – Назва з екрана. 
 
2. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення 
12. Бошинський Ю. Л. Поняття, значення торговельної марки та прав на неї в 
контексті розбудови національної ринкової економіки / Ю. Л. Бошинський 
// Часопис Київського університету права. - 2009. - № 2. - С. 169-176. 
13. Бошицький Ю. Л. Творчість як основа створення об’єктів інтелектуальної 
власності / Ю. Л. Бошицький // Часопис Київського університету права. - 
2007. - № 2. - С. 95-98. 
14. Власова Т. Р. Інтелектуальний продукт як економічне благо: сутність та 
класифікація [Електронний ресурс] / Т. Р. Власова // Вісник Чернівецького 
торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці, 2011. - 
Вип. 3. - С. 25-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2011_3_ 
(дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана. 
15. Довгаль О. Г. Суб’єктно-об’єктна структура інтелектуального. продукту: 
інституціональний аналіз [Електронний ресурс] / О. Г. Довгаль // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: 
Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. – Харків, 2013. 
- № 1042, вип. 1. - С. 90-93. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2013_1042_1_22 (дата звернення: 
06.12.2018). – Назва з екрана. 
16. Леонідов І. Л. Сутність та зміст привласнення інтелектуального продукту 
[Електронний ресурс] / І. Л. Леонідов // Економічний вісник Національного 
гірничого університету : наук. журн. / Нац. гірн. ун-т, Ін-т економіки 
промисловості. – Дніпро, 2015. - № 3. - С. 49-60. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2015_3_8 (дата звернення: 06.12.2018). – 
Назва з екрана. 
17. Лялюк А. М. Значення інтелектуальних ресурсів в економіці знань / А. М. 
Лялюк // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі 
6 
Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. Д. Базилевич та 
ін.]. - Луцьк, 2011. - № 22 (219) : Економічні науки. - С. 127-131. - Бібліогр.: 
с. 130-131. 
65я54 
В 67 
18. Макода В. Є. Промисловий знак та його співвідношення з іншими об'єктами 
інтелектуальної власності в період глобалізації економічних відносин / В. Є. 
Макода // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 3. - С. 119-124. 
19. Савенко О. Г. Сутність та специфіка інтелектуального продукту 
[Електронний ресурс] / О. Г. Савенко // // Інтелектуальна економіка: 
глобальні тенденції та національні перспективи : матеріали ІІ Міжнарод. 
наук.-практ. інтернет-конф., 26 трав. 2016 р. – Житомир, 2016. – С. 322–326. 
– Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-
content/uploads/science/conferences/2016/Intelekt/2.pdf (дата звернення: 
06.12.2018). – Назва з екрана. 
20. Семикіна М. В. Інтелектуальні продукти: сутність і особливості створення 
[Електронний ресурс] // Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. / Кіровоград. 
нац. техн. ун-т ; М. В. Семикіна, О. М. Петіна. - Кіровоград, 2015. – С. 37–
41. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3605 
(дата звернення: 04.12.2018). – Назва з екрана. 
21. Ясева М. О. Підходи до оцінки інтелектуального продукту: недоліки та 
можливі шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / М. О. Ясева // Вісник 
Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – 
Чернівці, 2010. - Вип. 3. - С. 406-411. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2010_3_66 (дата звернення: 06.12.2018). – 
Назва з екрана. 
 
3-4. Нормативно-правові засади інтелектуального бізнесу в Україні. 
Моделювання інтелектуального бізнесу 
22. Бабій, П. Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу 
[Електронний ресурс] / П. Бабій // Регіональні аспекти розвитку 
продуктивних сил України наук. журн. / Терноп. нац. екон. ун-т. – 
Тернопіль, 2015. - Вип. 20. - С. 67-71. – Режим доступу: 
http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/3257 (дата звернення: 06.12.2018). – 
Назва з екрана. 
23. Дергалюк Б. В. Напрями удосконалення державної політики розвитку 
інтелектуального бізнесу в Україні / Б. В. Дергалюк // Інвестиції: практика 
та досвід. - 2015. - № 20. - С. 56-60. - Бібліогр.: 7 назв. 
24. Кадєтова О. С. До питання про характеристику та шляхи розвитку 
законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні [Електронний 
ресурс] / О. С. Кадєтова // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 
2018. - № 1. - С. 88-97. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2018_1_11 (дата звернення: 06.12.2018). – 
Назва з екрана. 
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25. Костюченко О. М. Правове регулювання інтелектуальної власності в 
Україні [Електронний ресурс] / О. М. Костюченко // Держінформ’юст : сайт 
/ М-во юстиції України. – Київ, 2002–2018. – Режим доступу: 
http://old.minjust.gov.ua/4487 (дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана. 
26. Семикіна М. В. Нормативно-правові засади розвитку інтелектуального 
бізнесу в Україні [Електронний ресурс] // Інтелектуальний бізнес : навч. 
посіб. / Кіровоград. нац. техн. ун-т ; М. В. Семикіна, О. М. Петіна. - 
Кіровоград, 2015. – С. 50–56. – Режим доступу: 
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3605 (дата звернення: 
04.12.2018). – Назва з екрана. 
 
ІІ. Організаційні та практичні аспекти ведення інтелектуального 
бізнесу 
5-6. Управління інтелектуальним бізнесом. Інформаційне забезпечення 
інтелектуального бізнесу 
27. Бондар М. В. Інтелектуальні технології як могутні важелі розвитку 
економіки / М. В. Бондар // Теорія і практика управління соціальними 
системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2010. - № 1. - С. 
111-116. - Бібліогр.: 3 назв. 
28. Бочуля Т. В. Організація інформаційної складової процесу управління в 
економічному просторі [Електронний ресурс] / Т. В. Бочуля // Європейський 
вектор економічного розвитку : зб. наук. пр. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – 
Дніпро, 2013. - № 2. - С. 32-43. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ever_2013_2_5 (дата звернення: 06.12.2018). – Назва 
з екрана. 
29. Жарінова А. Г. Інформаційне забезпечення механізму управління 
інтелектуальною власністю / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми 
економіки. - 2012. - № 10. - С. 46-51. 
30. Жарінова, А. Г. Інформація, знання і креативність як основні ресурси 
інтелектуального капіталу / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми 
економіки. - 2010. - № 10. - С. 6-11. - Бібліогр.: 16 назв. 
31. Жарінова А. Г. Методологічний підхід до управління формуванням 
інтелектуального капіталу підприємства / А. Г. Жарінова // Актуальні 
проблеми економіки. - 2011. - № 6. - С. 4-10. - Бібліогр.: 11 назв. 
32. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності / За 
матеріалами В.С. Дмитришина // Наука та інновації. - 2007. - Т.3, № 4. - С. 
23-27. 
33. Работягова Л. І. Деякі аспекти укладання ліцензійних договорів на 
використання торговельної марки [Електронний ресурс] / Л. І. Работягова // 
Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2017. - № 2. - С. 35-44. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2017_2_6 (дата звернення: 
06.12.2018). – Назва з екрана. 
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34. Семикіна М. В. Інформаційне забезпечення інтелектуального бізнесу 
[Електронний ресурс] // Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. / Кіровоград. 
нац. техн. ун-т ; М. В. Семикіна, О. М. Петіна. - Кіровоград, 2015. – С. 57–
61. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3605 
(дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана. 
35. Семикіна М. В. Механізм управління інтелектуальним бізнесом 
[Електронний ресурс] // Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. / Кіровоград. 
нац. техн. ун-т ; М. В. Семикіна, О. М. Петіна. - Кіровоград, 2015. – С. 81–
86. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3605 
(дата звернення: 06.12.2018). – Назва з екрана. 
36. Чорний А. В. Інноваційне управління інтелектуальними ресурсами 
соціально-економічних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / 
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